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಴ ᐕߪ᣿⸥ߐࠇߡ޿ߥ޿߇ޔᧄࡄࡦࡈ࡟࠶࠻
ߦߪ News Week 1957ᐕ 8᦬5ᣣภ߿หᐕ 7᦬ 27ᣣ
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ߪ 61ੱ⺑ߪណ↪ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ
The Ibadhites are the least known of the three 
major schools of Islam. Their main centers are in 
North Africa, East Africa and Oman. The Oman 
is the oldest and strongest of all. All imams who 
have ruled Oman during the past 1200 years have 
been chosen by the people. The present Imam, 
Ghalib Ibn Ali, against whom British aggression 
is now directed, was elected in 1954. [AIC 
1957?: 2] 
(2) The Status of Oman and the British Omanite 
Dispute: An analysis based on official documents.
1957. 
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The Ibadhites are the least known of the three 
major schools of Islam. Their main centers are in 
North Africa, East Africa and Oman. The Oman 
is the oldest and strongest of all. All of the 
sixty-one imams who have ruled Oman during 
the past 1200 years have been chosen by the 
people. The present Imam, Ghalib Ibn Ali, 
against whom British aggression is now directed, 
was elected in 1954. [AIC 1957:2] 
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  The majority of the people of Oman belong 
to the Obdahites5, one of three major schools of 
Islam, who adhere to the democratic principle of 
electing their Imams rather than following 
hereditary succession. An Imam is elected on the 
basis of certain essential qualifications including, 
among other things, mastery of Islamic 
jurisprudence. All of the sixty-one Imams who 
have ruled Oman during the past twelve 
centuries have been chosen by the people. The 
Imam Ghalib Ibn Ali, against whom British 
aggression has been directed during the past 
three years, was elected in 1954.[El-Khatib & 
Kabbani6 1958: 5-6] 
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ߩ߽ߩ࿤⺆⧷ߦ․㧔‛ ಴೚ශ߇᜚ౖޔ߈㒰ࠍ II
ࠆ޿ߡࠇߐቯ㒢ߦ㧕ߩ߽ߥᤃኈ߇ᚻ౉ߩ╬⡞ᣂߢ
ࠇߐ↪૶߇㘃ᧄ౮ޔߡ޿߅ߦ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߩ CIA
ᾖෳ߇ᧄ౮ߩࠄࠇߎߦ઒ޕ޿ߚ߇߃⠨ߪߣߚ޿ߡ
ᐕ6581 ߪࠢࠗࠩ࡞㨯ࡦࡉࠗޔ߽ߡߒߣߚ޿ߡࠇߐ
࡯ࠖ࠙ࠞ࠭ࠕޔߢ߹㗃ᐕ8271 ߪ࡯࡝ࡢ࠙ࡑޔߢ߹
਎ 91ޔߕ߉ㆊߦࠆ޿ߡߞᛒࠍߢ߹߫ඨ♿਎ 81 ߽
৻ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎ߻฽ࠍࡓ࡯ࡑࠗߩ㒠એඨᓟ♿
ೋߢ࠻ࡊࠫࠛߦᐕ7291 ߪ૞⪺ߩ࡯ࡒ࡝࡯ ࠨޔߢᣇ
࡯ࠨߪߢ㑆ߩ࿖⻉ࡉ࡜ࠕޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ ಴߇ 
࡯ࡑࠝޔߊૐߦᏱ㕖ߪᔃ㑐ࠆߔኻߦ૞⪺ߩ࡯ࡒ࡝
የ᧻[ߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ↪ᵴߊోߡߓㅢࠍ㗴໧ࡦ
ࡓ࡯ࡑࠗࠆߔㅀ⸥߇࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔߚ߹ޕ]47 :7002
ߍᛩ߇໧⇼ߦ૏ࡓ࡯ࡑࠗߩߘޔߪߡ޿ߟߦㇱ৻ߩ
ޔ߼ߚߩߎޕ01ࠆࠇߐ⷗ᢔ߇଀੐ࠆ޿ߡࠇࠄߌ߆
⹦ߪߦ߼ߚߔ಴߈ዉࠍሼᢙߥ⊛૕ౕ߁޿ߣฬ 16
޿ߡࠇߐᚑ߇ᨆಽߦ઒ޔࠅ޽ߢᰳนਇ߇ᨆಽߥ⚦
ޕࠆ޽ߢߕߪߚࠇߐ␜᣿߇᜚ౖߩᔕ⋧߫ࠇߔߣߚ
࠶࡟ࡈࡦࡄߩ)2(⸥਄ߚߒ౉ዉࠍ⺑ੱ16ޔߦਃ╙
ࠗ࡮ࡠࠗࠞ࿷ޔߪᢱ⾗ߩII xennA ࠆߌઃᓽ․ࠍ࠻
㜞ߦᏱ㕖߇ᕈ⢻นߚࠇߐଏឭࠄ߆ᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑ
ߦઍᐕ0291 ࠆ޿ߡࠇߐ㍳෼ߦII xennA ߩߎޕ޿
㑆ߩߣ࿖ࡓ࡯ࡑࠗߣቭോ᡽ࠬ࡝ࠡࠗ࡮࠻ࠞࠬࡑ࿷
࡯ࡑࠗߣ஥ࠬ࡝ࠡࠗޔߪᧄේߩ◲ᦠߚࠇߐࠊ੤ߢ
ᒰᅷ߇ߩߔߥ⷗ߣߚ޿ߡࠇߐ▤଻ߢᣇ෺ߩ஥࿖ࡓ
ߩࠄࠇߎࠆߥߦ೑ਇߦ࿖⥄߇஥ࠬ࡝ࠡࠗޕࠆ޽ߢ
ޔߢᣇ৻ޕ޿ߚ߇߃⠨ߪߣࠆߔଏឭߦ⥸৻ࠍᢱ⾗
ࠝᰴ㗅ࠄ߆ࠈߏᐕ 5591 ߪ‛ੱⷐਥߩ࿖ࡓ࡯ࡑࠗ
߿ࠕࡆ࡜ࠕ㨯ࠖ࠺࠙ࠨߩ࿖㓞ޔߒ಴⣕ࠍၞ࿾ࡦ࡯ࡑ
◲ᦠߩࠄࠇߎߦ㓙ߩߘޔࠅ߅ߡߒ಴⣕ߦ࠻ࡊࠫࠛ
߃⠨ߣߚࠇߐ↪೑ޔࠇߐ಴ߜᜬߦᄖ࿖ࡓ࡯ࡑࠗ߇
7591ޔߦ߁ࠃࠆߌઃⵣࠍ᷹ផߥ߁ࠃߩߎޕࠆࠇࠄ
ࠗࠞޔߪߦ㍳⸥ߩ⋭ോᄖࠬ࡝ࠡࠗߩᣣ61 ᦬21 ᐕ
࡝࡯ࠨߚߞ޽ߢ‛ੱᔃਛߩᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗߩࡠ
ࠄࠇߎ߇࡯ࠖࠬ࡝࡯ࡂ࡞ࠕ࡮࡯ࠨ࡯ࠗ࡮ࡦࡆ࡮ࡈ
߇ߣߎߚ޿ߡߒ੤ᚻߦ૶ᄢࠕࡆ࡝ࠍߒ౮ߩ◲ᦠߩ
ᦠߩࠄࠇߎᤨᒰޔࠄ߆㍳⸥ߩߎޕ11ࠆ޿ߡࠇߐ⸥
࡯ࡑࠗߩࡠࠗࠞޔࠇߐ಴ߜᜬࠄ߆࿖ࡓ࡯ࡑࠗ߇◲
ᵹߢ㑆ߩᐭ᡽࿖⻉ࡉ࡜ࠕߡߒߣὐ᜚ࠍᚲോ੐࿖ࡓ
ࠕߪ◲ᦠߩߎޔߦ᭽หޕࠆ߃┍߇ߣߎߚ޿ߡߒㅢ
㍳෼ߦ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄޔࠅᷰߦCIA ߢ↱⚻⋖ㅪࡉ࡜
ࡓ࡯ࡑࠗޔࠄ߆↱ℂߩ਄એޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇߐ
Ḯߩ⺑ੱ 16 ࠍ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߚߒᚑ૞߇ᚲോ੐࿖
ಽߩኈౝߩߘߡ޿߅ߦ┨ᰴޔߌߠ⟎૏ߣࠆ޽ߢᴰ
ޕ߁ⴕࠍᨆ
࡟ࡈࡦࡄߩᚑ૞ᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗ࡮ࡠࠗࠞ࿷㧚㧟
࠻࠶
ߦၞ࿾ࡦ࡯ࡑࠝߡߞࠃߦ᡹ଚ੐ァߩァࠬ࡝ࠡࠗ 
ࡓ࡯ࡑࠗᓟߩߘޔߒ⸃ⅽߪᐭ᡽࿖ࡓ࡯ࡑࠗࠆߌ߅
ࠬࠞࠬࡑ࠳ޔ࠼࡯࠳ࠣࡃޔࡠࠗࠞ߇ᚲോ੐๮੢࿖
ߪᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗߩࡠࠗࠞߦ․ޕߚࠇߐ⟎⸳ߦ
ޔࠅ޽ߢ࡯ࡑ࡜࠙ᵷ࠼࡯ࡃࠗߩり಴ࠕ࡝ࠚࠫ࡞ࠕ
ࠪࡗࠗࠔࡈ࠻ࠕߚߞ޽߽ߢኅേᵴ⟵ਥᣖ᳃ࡉ࡜ࠕ
࠳ࡦࠟࡄࡠࡊߩ࿖ࡓ࡯ࡑࠗޔߒߣ㐳ᚲઍೋࠍ21ࡘ
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ᚑ૞߇ᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗหޕߚߞߥߣὐ᜚ߩേᵴ
16 ઍᱧޔ߇ࠆ޽ߢ᣿ਇߪᢙ✚ߩ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߚߒ
ὐ2 ߩਅએࠆ޿ߡࠇߐઃ߇ޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟߩฬ
ޕࠆ޿ߡࠇߐⴕ⊒߇࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߩ
㧕ㇱ᧲ፉඨࠕࡆ࡜ࠕ㧔ࡦ࡯ࡑࠝߩ೙ࡓ࡯ࡑࠗޡ)A(
ࡖࠫ࠶ࡅ࡞ࠕ࡮࡯࠭ᐕ 5731ޢ㧕ጯᴪᶏࠕࡆ࡜ࠕ㧔
ᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗ㨯ࡠࠗࠞޔ᦬
ˬ Ϋϭ ΍ϟΤΠΔ(ϋϠϰ ΑΤή ΍ϟόήΏ( )ηήϕ ΟΰϳήΓ ΍ϟόήΏ)ϋϤΎϥ ΍ϹϣΎϣϴΔ
.ˬ ϣϜΘΐ ·ϣΎϣΔ ϋϤΎϥ ΍ϟϘΎϫήΓ5731
⷏ޔߪ᦬ࡖࠫ࠶ࡅ࡞ࠕ࡮࡯࠭ᐕ5731ޕ᣿ਇ⠪⪺ 
ㅀ⸥ߢ⺆ࠕࡆ࡜ࠕߡ ోޕࠆߔᒰ⹥ߦ᦬7 ᐕ6591 ᥲ
࿾ߩ࿖ࡓ࡯ࡑࠗߪඨ೨ޕࠆߥࠄ߆㗁 51 ోޔࠇߐ
ࠗޟߩฬ16 ోߪඨᓟޔࠅ޽ߢ᣿⺑ߩผᱧ࡮ᬺ ↥࡮ℂ
8 ᐕ7591ޕࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߡߞࠃߦޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑ
ࡊࡦࡖࠠੱࡦ࡯ࡑࠝߩࠗࡃ࠼߇ዪᒰࠬ࡝ࠡࠗߦ᦬
ࠛޔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߒ⷗⊒ࠍ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߩߎߢ
ߚ޿ߡߒㅢᵹߊᐢߢ࿖⻉ࡉ࡜ࠕߕࠄߥߺߩ࠻ࡊࠫ
ޕ31ࠆ߃┍߇ߣߎ
ޔᐕ6591ޢ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄࠆߔ㑐ߦࡦ࡯ࡑࠝޡ)B(
ᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗ࡮ࡠࠗࠞ࿷
.ϡ6591-ϩ6731ϣϜΘΐ ΍ϣΎϣΔ ϋϤΎϥ ΍ϟϘΎϫήˬϧΒάΓ ϋϦ ϋϤΎϥˬ
ϣϨθϮέ΍Ε 㧔‛ ಴ᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗޟޕ᣿ਇ⠪⪺
಴ߩᚲോ੐หޔࠅ߅ߡࠇߐ⸥ߣޠ㧡㧕ϣϜΘΐ ϣΎϣΔ ϋϤΎϥ
┍ࠍߣߎࠆ޽ߢ⋡⇟5 ߩ࠭࡯࡝ࠪߩ߆ࠄ૗ߩ‛ 
ߚ޿ߡࠇߐ ಴߇ߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߦઁޔ߇ࠆߖࠊ
㧕A㧔⸥਄ߪኈౝޔࠅߥࠄ߆㗁81 ోޕࠆ޽ߢ᣿ਇ߆ߩ
ࠗޟ߇ඨᓟޔ੺⚫ߩၞ࿾ࡦ࡯ࡑࠝ߇ඨ೨ޔߦ᭽หߣ
ߥ⊛ಽㇱߪಽㇱඨ೨ޕࠆ޿ߡߞߥߣޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑ
޿ߡࠇߐߥ߇ᦝᄌߩ⺆න޿߆⚦߿߃ᦧࠇ౉ߩ⪭Ბ
ඨᓟߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ߓห߷߶ߣ㧕A㧔ޔߢߌߛࠆ
หߊోߣߩ߽ߩ㧕A㧔߽ޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟߩಽㇱ
ࡑࠗޟߩߟੑߪߢⓂᧄޔ߼ߚߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߓ
ᥲ⷏ޔ߅ߥޕ߁ᛒߡߒߣߩ߽ߩ৻หࠍޠⷩ৻ࡓ࡯
 ಴ߩᐕ 6591 ߦ౒ߪ㧕B㧔ߣ㧕A㧔ߣࠆߔ▚឵ߦ
㧕A㧔ߪߢᥲ࡜ࡘࠫࡅࠆ޿ߡࠇߐタ⸥ޔ߇ࠆ޽ߢ
ᣇߩ㧕B㧔ޔ߼ߚࠆ޽ߢᐕ6731 ߇㧕B㧔ޔᐕ5731 ߇
ޔ߼ߚߩߎޕࠆ߆ಽ߇ߣߎߚࠇߐ ಴ߦᓟᐓ⧯߇
ࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ ⸓ᡷߩ㧕A㧔ߦ⊛⾰ታߪ㧕B㧔
ޕࠆ
ߩ಴೨ޔߪߦ㧕㧝ᢱ⾗㧔ޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟޔߡߐ
ࠗޡߩࡦ࡯࠘࠼࡞ࡂ㨯ࡦࡉࠗߣޢ૞ฬޡߩ࡯ࡒ࡝࡯ࠨ
ߎߚ߹ޔࠅ߅ߡࠇߐ⸥ߡߒߣ᜚ౖ߇41ޢᦠߩ࡞ࡃ
ࠬࠕ࡞ࠕ㨯ࡦࡉࠗߡߒߣ᜚ౖߪߦ ᵈޔߦ೎ߪߣࠄࠇ
ࡆ࡜ࠕޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ51ࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇࡞࡯ࠖ
ࠅߣࠍⵙ૕ߥ߁ࠃߚࠇߐᚑ૞ߡߒ᜚ଐߦᢱผ⺆ࠕ
ታޔߦ߁ࠃࠆߥߣ߆ࠄ᣿ߢᨆಽߩਅએޔ߽ࠄ߇ߥ
એޕ޿ߥ޿ߡߒ᜚ଐߊోߪߦ᜚ౖߩࠄࠇߎߪߦ㓙
ෳࠍ࡯ࡒ࡝࡯ࠨࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ᜚ౖޔߦਅ
ޕࠆߔ⹺⏕ࠍ⥌৻ਇߩߣ᜚ౖޔࠄ߇ߥߒᾖ
arƗmU‘ ǌnaB ro ƗdnaluJ ǌnaB㧦)a(ߩ㧝ᢱ⾗
ƗdnaluJ ǌnaBߪߦ⋡㗄ߩೋᦨߩޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟ
ᣖ࡯࠳ࡦ࡜ࡘ߽ࠫ߆ߚ޽ޔࠅ޽ߣarƗmU‘ ǌnaB ro
߇㧕arƗmU‘ ǌnaB㧔ᣖ࡜࡯ࡑ࠙ߣ㧕ƗdnaluJ ǌnaB㧔
ߒޕࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߦ߁ࠃߩ߆ࠆ޽ߢᣖ৻ߩ৻ห
ࠆ޽ߢࡓ࡯ࡑࠗߩೋᦨޔߪ࡯ࡒ࡝࡯ࠨࠄ߇ߥߒ߆
࡮࡯࠿ࡃߪ‛ੱߩߎ㨬ޔߡ޿ߟߦdǌ‘saM .b ƗdnaluJ
ࡑ࡮ࡦࡉ࡮࡞ࡃࠢ࠲ࠬࡓ࡞ࠕ㨯ࡦࡉ㨯࡯࠳ࡦ࡜ࡘࠫ
࡮࠼ࡉࠕ࡮ࡦࡉ࡮࡞࡯࡜ࡂ࡞ࠕ࡮ࡦࡉ࡮࠼࡯࠙ࠬ
ੱ1 ߩࠬࡓࡖࠪ㨯ࡦࡉ㨯࡜ࠖ࠙ࠕࡑ࡮ࡦࡉ࡮࠭࠶ࠗ
㑆ߪ⠪ࠆߔᏫߦ]ᣖ৻ߩ[ᄖએࠇߎࠍᓐ㧕⇛ਛ㧔ޔߢ
ࡘࠫޔߒ⸥ߣ]58 1.lov :0002  ΍ϟδΎϟϤϲ[㨭61ࠆ޿ߡߞ㆑
ߦ⊕᣿ࠍ⺑ࠆߔⷞ৻หࠍᣖ࡜࡯ࡑ࠙ߣᣖ࡯࠳ࡦ࡜
ޕ71ࠆ޿ߡߒቯุ
ߩ㒠એƯdzA-la nƗffA‘ .b dammahuM㧦)b(ߩ㧝ᢱ⾗
ᣖ࡯࠳ࡦ࡜ࡘࠫ
࡯࠳ࡦ࡜ࡘࠫ߇‛ੱߩ㒠એnƗffA‘ .b dammahuM
ޔ߫ࠇࠃߦ࡯ࡒ࡝࡯ ࠨޔ߇ࠆ޿ߡࠇ߹฽ߦ⋡㗄ߩᣖ
ޕ޿ߥߪߢ‛ੱߩᣖ࡯࠳ࡦ࡜ࡘࠫߪ‛ੱߩࠄࠇߎ
࡯ࡑࠗࠄ߆ᣖ࡯࠳ࡦ࡜ࡘࠫޔ߫ࠇࠃߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨ
ޕࠆ޽ߢߺߩdǌ‘saM .b ƗdnaluJ ߪߩߚߒછዞߦࡓ
 ]311-88 1.lov :0002΍ϟδΎϟϤϲ[
 fsǌY .b dammahuMߣhƯjaW .b fsǌY㧦)c(ߩ㧝ᢱ⾗
hƯjaW .b
ࡈࠬ࡯࡙㨯ࡦࡉ㨯࠼ࡑࡦࡂࡓߣ hƯjaW .b fsǌY
ࠄߍ᜼߇೨ฬߩሶⷫߩhƯjaW .b fsǌY .b dammahuM
⠪೙ኾߩࡦ࡯ࡑࠝޟߪߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔ߇ࠆ޿ߡࠇ
ߪᓐޕߚ޿߇ࡈ࡯ࠫࡢ࡮ࡦࡉ㨯ࡈࠬ࡯ ࡙ޔߦ࿅৻ߩ
ࠗࠨ࡮ࡓ࡯ࡑࠗޔߒ᦭ᚲࠍᣇ࿾ࠆ޽ߣߩࡦ࡯ࡑࠝ
ࠗޔߢ‛ੱߩઍᤨหߣ࡯࡜࠶࠘࠼ࡉࠕ㨯ࡦࡉ࡮࠼࡯
ߐ⸥ߣ]092 1.lov:0002 ΍ϟδΎϟϤϲ[ޠߚ޿ߡߞᚢߣࡓ࡯ࡑ
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ኻᢜߦࡓ࡯ࡑࠗߪሶᕷߩߘߣࡈࠬ࡯࡙ޔࠅ߅ߡࠇ
ߎޕࠆ޿ߡࠇ߆ឬߡߒߣ⠪೙ኾޔࠅ޽ߢജ൓ࠆߔ
ߣࡓ࡯ࡑࠗࠍ‛ੱߩࠄࠇߎ߇࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔ߼ߚߩ
ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪߣߎ޿ߥ޿ߡߞᛒࠅขߡߒ
nƗhbaN ǌnaB㧦)d(ߩ㧝ᢱ⾗
ࠆ޽߇⋡㗄߁޿ߣ㧕nƗhbaN ǌnaB㧔ᣖࡦ࡯ࡂࡉ࠽
࡯ࡑࠗߪᣖࡦ࡯ࡂࡉ࠽ޔ߫ࠇࠃߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔ߇
ޕ޿ߥߪߢࡓ࡯ࡑ ࠗޔࠅ޽ߢജ൓ߚ޿ߡߒኻᢜߣࡓ
 ]753 1.lov :0002 ΍ϟδΎϟϤϲ[
ƯlƗwaH-la ƯlA .b kilƗM㧦)e(ߩ㧝ᢱ⾗
⋡㗄ߩޠᣖࡦ࡯ࡂࡉ࠽ޟ߇ƯlƗwaH-la ƯlA .b kilƗM
ߎ߫ࠇࠃߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔ߇ࠆ޿ߡࠇ߹฽ߦᓟᦨߩ
ޔࠅ߅ߣߩ⸥਄ޕ޿ߥߪߢᣖࡦ࡯ࡂࡉ࠽ߪ‛ੱߩ
ޔࠅ޽ߢ⠪೙ኾ޿ߥߪߢࡓ࡯ࡑࠗߪᣖࡦ࡯ࡂࡉ࠽
ߡࠇߐ⸥ߣࡓ࡯ࡑࠗߪ ƯlA .b kilƗM ߡߒኻߦࠇߎ
 ]673 1.lov :0002 ΍ϟδΎϟϤϲ[ޕࠆ޿
 namO ni amƗS ǌnaB㧦)f(ߩ㧝ᢱ⾗
ࠇࠄߍ᜼߇ᣖ৻߁޿ߣ㧕amƗS ǌnaB㧔ᣖࡑ࡯ࠨ
ࡑࠗޔ߫ࠇࠃߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޿ߡ
࡟ࡂࡃ߇‛ੱߩᣖࡑ࡯ࠨߚࠇᢌߦ޿ᚢߩߣァࡓ࡯
₸81࡞࡯ࡉ࡮ࡦࡉ࡮࠼ࡑࡦࡂࡓߚ޿ߡߒገ㚢ߦࡦ࡯
ᦺࠬ࡯ࡃ࠶ࠕޔ߼᳞ࠍ⼔ᐤߦァᦺࠬ࡯ࡃ࠶ࠕࠆ޿
ߒᏅߦ᠄᡹ࡦ࡯ࡑࠝࠍ౓ߩ00052 ߡ߃ᔕߦࠇߎߪ
ࡃ࠶ࠕᓟߩߘޕ]752-652 1.lov :0002 ΍ϟδΎϟϤϲ[ߚߌะ
ࡑࡦࡂࡓޔߣࠆ⎕ߜᛂࠍァࡓ࡯ࡑࠗ߇ァᦺࠬ࡯
ޔ⣉߿⣨ߩޘੱ߁ᓥߦࡓ࡯ࡑࠗߪ࡞࡯ࡉ࡮ࡦࡉ࡮࠼
 :0002 ΍ϟδΎϟϤϲ[ߚ޿ߧࠅߊࠍ⋡ޔߒߣ⪭ࠅಾࠍ⡊
ߪ㧕࡯ࡒ࡝࡯ࠨ㧔⑳ޟޔߡ޿ߟߦࠇߎޕ]162 1.lov
㧕ታผ߁޿ߣ㧔ߚߒ㈩ᡰࠍ᳃ߩࡦ࡯ࡑࠝ߇⠪೙ኾ
ߡߞᷰߦᐕ04 ࠍ᳃ߩࡦ࡯ࡑࠝߪࠄᓐޕߚߒ⷗⊒ࠍ
࡞࡯ࡉ࡮ࡦࡉ࡮࠼ࡑࡂࡓߪࠇߎ㧕⇛ਛ㧔ޕߚ߼ߒ⧰
ޔߪߣ⠪೙ኾߩࠄࠇߎޔࠅ޽ߢߣߎߩᓟߩ੎ᚢߩ
ߐ⸥ߣ]262 1.lov :0002 ΍ϟδΎϟϤϲ[ޠޕ߁ࠈ޽ߢᣖࡑ࡯ࠨ
ߤ߆ࠆ޽ߢޠታผޟ߇੐᧪಴ߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡࠇ
ࡑ࡯ࠨ߇࡯ࡒ࡝࡯ࠨ߽ߣߊߥዋޔ߈߅ߡߐߪ߆߁
⧰ࠍ᳃ߩࡦ࡯ࡑࠝޔߖߐუ፣ࠍᮭ᡽ࡓ࡯ࡑࠗࠍᣖ
ޕ޿ߥ޿⇼ߪߣߎࠆ޿ߡߌߠ⟎૏ߦ࿅㓸ߚ߼ߒ
 .b damhA .b dƯ‘aS .b damhA㧦)h( ߩ㧝ᢱ⾗
‛ੱߩ㒠એƯdƯ‘aS ǌB-la dammahuM
޿ߡࠇ߹฽ߦ⋡㗄ߩ㧕bur‘aY ǌnaB㧔ᣖࡉ࡞࠙ࡗ
ࠨޔߪsyaQ .b nƗzzA‘ߩᰴߩߘߣdƯ‘aS .b damhA ࠆ
㧕dƯ‘aS ǌB lƖ㧔ኅ࠼࡯ࠗࠨ㨯࡯ࡉ߫ࠇࠃߦ࡯ࡒ࡝࡯
ߦࠇߎޔߚ߹ޕ]871 2.lov :0002 ΍ϟδΎϟϤϲ[ࠆ޽ߢ‛ੱߩ
ޔhƗlludbA‘ .b dammahuMߣdihsƗR .b milƗS ߊ⛯
ኅ࠼࡯ࠗࠨ㨯࡯ࡉޔ߽ߢᣖࡉ࡞࠙ࡗߪƯlA‘ .b bilƗhG
0191 ߪ૞⪺ߩ࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔ߽ߘ߽ߘޕ޿ߥ߽ߢ
dihsƗR .b milƗS ߩᓟࠅࠃࠇߎޔߢߩ߽߁ᛒࠍߢ߹ᐕ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߪߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨߪ‛ੱߩ㒠એ
ࠗޟߚߒᚑ૞߇ᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗޔߦ߁ࠃߩߎ 
޿ߡߒ᜚ଐߊోߪߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔߪޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑ
ߥ޿ߡߒ᜚ଐߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨߡߒ߁ߤޔߪߢޕ޿ߥ
ࠃࠆ޿ߡߒ᜚ଐߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ޿
޽ߢߩߚࠇߐᚑ૞߇ޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟߢⵙ૕ߥ߁
ޔࠄߥ޿ߥ޿ߡߒ᜚ଐߦ࡯ࡒ࡝࡯ ࠨޔߚ߹ޕ߆߁ࠈ
૞ߡ޿ߠၮߦႎᖱߥ߁ࠃߩߤߪޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚࠇߐᚑ
ޠ߳ⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟࠄ߆ޢ࿑♽ኅޡ.4
ࠗޔߪޢ࿑♽ኅޡߩ࡞࠙ࡃࡦࠩߚߍ᜼ߢ┨2 ╙
77 ߽ᢙੱ㍳෼ߚ߹ޔࠇ߹฽߇‛ੱߩᄖએࡓ࡯ࡑ
ߣ᜚ౖߩ⺑ੱ 16 ߦ౒ߣᢱ⾗ߩઁߡߒߣࠆ޽ߢฬ
߁ᛒࠅขᐲౣࠄ߆ᓽ․ߩߘޔ߇ߚࠇߐቯุߪߡߒ
࡯ࡑࠗޟߪߦޢ࿑♽ኅޡޔߪߣᓽ․ߩߘޕߚߒ⸥ߣ
޿ߣࠆߔ࿷ሽߊᄙ߇ಽㇱࠆ޿ߡߒૃ㉃ߣޠⷩ৻ࡓ
ߐઃߦޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩ߽߁
ޢ࿑♽ኅޡߩ࡞࠙ࡃࡦࠩޔ߇ᵈߩᚲ▎11 ࠆ޿ߡࠇ
ߦಽㇱߓหߊోߣᵈߩ㧕㧞ᢱ⾗㧔 ⺆ࠕࡆ࡜ࠕߩ
ߥ⇣ޕࠆ޽ߢߓหߊో߽ኈౝߩߘޔࠅ߅ߡࠇߐઃ
ኈౝ৻หߦಽㇱ৻หޔߡ޿߅ߦ࠻ࠬࠢ࠹ߩߟੑࠆ
ߪߣߎ߁޿ߣࠆࠇࠄߌઃߡߞᷰߦᚲ▎ 11 ߇ᵈߩ
ߩ৻ห߇࠻ࠬࠢ࠹ߩߟੑߪࠇߎޔߕ߃ࠅ޽ߪᏱㅢ
ࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ୮ᮨࠍᣇઁ߇ᣇ৻ޔ߆ࠆ޽ߢߩ߽
ὐㅢ౒ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ᜚ᩮߥജ᦭ߔ␜ࠍߣߎ
ޔߚ߹ޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߔ಴⷗ߪߦᢱ⾗ߩઁޔߪ
ਛᢥᧄߩඨ೨ߩ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߩᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗ
᜼߇ޢ࿑♽ኅޡߩ࡞࠙ࡃࡦࠩߡߒߣ₂ᢥ⠨ෳޔߦ
 :b6591 .dibi[]5 :a6591 ϣϜΘΒΔ ΍ϣΎϣΔ ϋϤΎϥ[ࠆ޿ߡࠇࠄߍ
૞࠻࠶࡟ࡈࡦࡄ߇ᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗޔߪࠇߎޕ]4
޽ߢ᜚⸽ߩߣߎߚ޿ߡߒ⍮⹺ࠍޢ࿑♽ኅޡߦᤨᚑ
޽ߢߩ߽ࠆߖࠊ┍ࠍߣߎߚ޿ߡߒᾖෳࠍࠇߘޔࠅ
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ޕࠆ
ࠬࡦ࡜ࡈࠆ޽ߢౖේߩޢ࿑♽ኅޡޔࠈߎߣߩ㓙ታ
࡛ߚߞ޿ߣ࠻࡯࡜ࡈ߿࡯ࡖࠫࡃߩㅀ೨ޔߪߢ ⺆
޿ߣ࡯࡝ࡈ࠲ࠬࠗޔ߿❣ᬺߩ⠪ቇᵗ᧲ੱࡄ࠶ࡠ࡯
]0781 ejeoG ed[ᦠ㉼ᵈߩᦠℂ࿾ࠕࡆ࡜ࠕౖฎߚߞ
ߩߤߥ)5781( nesuahneseiT ߿)6781( nnamgreBޔ߿
᜚ଐߊోߪߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔࠅ߅ߡߒ᜚ଐߦቇ㌛ฎ
ߚࠇࠊⴕߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߦ㗡ೋ♿਎02ޕ޿ߥ޿ߡߒ
ࠍᣖ࡜࡯ࡑ࠙ߣᣖ࡯࠳ࡦ࡜ࡘࠫޔߪߡ޿߅ߦⓥ⎇
਎01ޔߪ࠷࡞ࡢࡘࠪ߫߃଀ޕࠆ޽߇⺑ࠆߔⷞ৻ห
࡯ࡑࠝ߇࡯࡝ࡈ࠲ࠬࠗࠆ޽ߢ⠪ቇℂ࿾ࡉ࡜ࠕߩ♿
ጯᶏ࡜࡯ࡑ࠙̌ߦጯኻߩፉࡘࠪ࡯ࠠ߱߆ᶋߦḧࡦ
 ed[̍ࠆࠇࠄ⍮ߡߒߣጯᶏ࡯࠳ࡦ࡜ࡘࠫߪߊߒ߽
᜚ᩮࠍߣߎߚߒ⸥ߣࠆ޽߇ၞ࿾]601-501 I: ejeoG
ⷐ࡜࡯ࡑ࠙࡮ࡦࡉࠗ̌ߚࠇߐߣࠆ޽ߦၞ࿾หޔߦ
ߥࠆߔ᣿⺑ߣߩ߽ߩᣖ࡯࠳ࡦ࡜ࡘࠫࠍ]43 dibi[̍ Ⴇ
ߚߒⷞ৻หࠍᣖ࡜࡯ࡑ࠙ߣᣖ࡯࠳ࡦ࡜ࡘࠫޔߤ
ࠫߚߒ੺⚫ߢ┨3 ╙ޔߦ߁ࠃߩߎޕ]77 : zrawhcS[
㧕)a(ߩ㧝ᢱ⾗㧔หᷙߩᣖ࡜࡯ࡑ࠙ߣᣖ࡯࠳ࡦ࡜ࡘ
♿਎02ޔߊߥߪߢߩ߽ߚߒ᜚ଐߦ࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔߪ
ߡߒᤋ෻ࠍⓥ⎇ผጯḧࠆߌ߅ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߩ㗡ೋ
ߒ↢⊒ߦ߼ߚߚߒ↪េ߹߹ߩߘࠍ࡞࠙ࡃࡦࠩࠆ޿
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ
ߢౖේޔߪߢ ⺆ࠕࡆ࡜ࠕߩޢ࿑♽ኅޡߢᣇ৻
㨯ࡦࡉࠗ߿࡯ࡒ࡝࡯ࠨ޿ߥߪߦ ⺆ࠬࡦ࡜ࡈࠆ޽
߇᜚ౖߩᢱผ⺆ࠕࡆ࡜ࠕߚߞ޿ߣ࡞࡯ࠖࠬࠕ࡞ࠕ
ౖߚࠇߐടㅊߦߚᣂߩࠄࠇߎޔߒߛߚޕࠆࠇࠄ⷗
ੱߓหߣฬੱࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߦ ⺆ࠬࡦ࡜ࡈޔߪ᜚
ㅀ⸥ߩ࡞࡯ࠖࠬࠕ࡞ࠕ㨯ࡦࡉࠗ߿࡯ࡒ࡝࡯ࠨ߇ฬ
ࠇߐടㅊߡߒߣ᜚ౖ߇ಽㇱㅀ⸥ߩߘޔࠇߐ಴⷗ߦ
ኈౝㅀ⸥ߩᢱผ⺆ࠕࡆ࡜ࠕߩࠄࠇߎޔߕ߉ㆊߦߚ
ኅޡ߽ߘ߽ߘޕ޿ߥ޿ߡࠇߐᘦ⠨ߊోߪ⥌৻ߩߣ
ᦺ₺⻉ࡓ࡯࡜ࠬࠗ᧲ਛޔߪ ⺆ࠬࡦ࡜ࡈߩޢ࿑♽
ࡑࠝޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠅขࠍ⼆♽ߩ⠪㈩ᡰߩ
ࡑࠗߪ‛ੱࠆ޿ߡࠇߐ㍳෼ޔߪߡߒ㑐ߦၞ࿾ࡦ࡯
ࠅข߇⠪ജ᦭ߩၞ࿾ࡦ࡯ࡑࠝޔߕࠇߐቯ㒢ߦࡓ࡯
᜚ౖࠍ࡯ࡒ࡝࡯ࠨߪ㊎ᣇߩߎޔࠅ߅ߡࠇࠄ߼ߣ߹
ߚߩߎޕࠆ޿ߡߒㅢ౒߽ߢ ⺆ࠕࡆ࡜ࠕߚ߃ടߦ
ੱࠆߔᒛਥ߇࡯ࡒ࡝࡯ࠨߣ޿ߥߪߢࡓ࡯ࡑࠗޔ߼
ޔᓟߩߘޕࠆ޽ߢߣߎߩὼᒰ߽ߩࠆ޿ߡࠇ߹฽߇‛
߳ޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟ߇ ⺆ࠕࡆ࡜ࠕߩޢ࿑♽ኅޡ
৻ਇߩߣⷰผᱧߩ࡯ࡒ࡝࡯ࠨޔ߼ߚߚࠇߐ↪ᵹߣ
ߩ㧝ᢱ⾗ߚߒ੺⚫ߢ┨ 3ޕࠆ޽ߢߩߚߓ↢߇⥌
⷗ߪߣࡓ࡯ࡑࠗ߇࡯ࡒ࡝࡯ ࠨޔߥ߁ࠃߩ)h()f()d()c(
ࠆࠇ߹฽ߦޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟ߇‛ੱ޿ߥ޿ߡߒߥ
ޕ߁ࠈ޽ߢ߼ߚߩߎߪߩߚߒ↢⊒߇㗴໧߁޿ߣ
ޔߪ㧕㧞ᢱ⾗㧔 ⺆ࠕࡆ࡜ࠕߩޢ࿑♽ኅޡޔߪߢ
ᄌߣ 㧕߳㧝ᢱ⾗㧔ޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟߡߒߦ߁ࠃߩߤ
ᒰޔߪޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚߍㆀࠍ⽩
ࡓ࡯ࡑࠗࠆߌ߅ߦ㗴໧ࡦ࡯ࡑࠝޔࠄ߇ߥߣߎߩὼ
ߣߚࠇߐᚑ૞ߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆߌઃⵣࠍᕈ⛔ᱜߩ࿖
ࠗ߇ၞ࿾ࡦ࡯ࡑࠝޔߪߣᕈ⛔ᱜߩߘޕࠆࠇࠄ߃⠨
ᱧ߁޿ߣߚ߈ߡࠇߐ㈩ᡰߦ⊛⛯ㅪߡߞࠃߦࡓ࡯ࡑ
࠙ࡃࡦ 㧕ࠩࠕ㧔ޔ߼ߚߩߎޕࠆࠇߐ଻ᜂߡߞࠃߦผ
࿷ሽߩ⠪㈩ᡰߩࡓ࡯ࡑࠗ㕖ࠆࠇࠄ⷗ߦ࿑♽ኅߩ࡞
⛯ㅪ߇㈩ᡰߩࡓ࡯ࡑ 㧕ࠗࠗ㧔ޔߒ⭁㓝ࠅ㒢ߥ⢻นࠍ
ߞᴪߦ㊎ᣇߩߟੑ߁޿ߣޔࠆߖ⷗ߦ߁ࠃߚ޿ߡߒ
࡛)࠙(ޔߦࠄߐޕࠆࠇߐ᷹ផߣߚࠇߐߥ߇ᄌᡷߡ
޿ߣޔࠆߔ⭁㓝ࠍ〔∥ߚߒ᜚ଐߦᢱ⾗஥ࡄ࠶ࡠ࡯
㧞ᢱ⾗ޔ߫߃଀ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇࠊⴕ߇ߣߎ߁
ƯlA‘ .b kilƗMߩ೨⋥ߩߘ߇⋡㗄ߩhƯjaW ǌnaB )l(ߩ
ߥ޿ߡߒ⛯ㅪߦ⊛ઍᐕߣ㧕)k(ߩ㧞ᢱ⾗㧔ilƗwaH-la
ޔ߼ߚࠆߥߣ㗴໧ࠄ߆ὐⷰߩ㧕ࠗ㧔⸥਄ߪߣߎ޿
ᢱ⾗㧔dƯlaW-la .b dihsƗR ޿ㄭ߇ઍᐕߣhƯjaW ǌnaB
⸥ߣޠ㓮ᅛޟޔ㓙ߩߘޕߚࠇߐ౉ᝌߦᓟߩ㧕)i(ߩ㧞
࿾ߩࡓ࡯ࡑࠗ߇㧕)m(ߩ㧞ᢱ⾗㧔‘ifœN ࠆ޿ߡࠇߐ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚࠇߐ㒰೥ߢߩߥಾㆡਇߪߩࠆ޽ߦ૏
3 ߩ⋡㗄ߩhƯjaW ǌnaB ߩ࡞࠙ࡃࡦࠩޔࠅࠃߦࠇߎ
࡯ࡑࠗޟߡ޿⛯ߦdƯlaW-la .b dihsƗR ߇ฬ2 ߩਛฬ
ޕ㧕)c(ߩ㧝ᢱ⾗㧔ࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇߐタ⸥ߦޠⷩ৻ࡓ
ߩ㧕)n(ߩ㧞ᢱ⾗㧔nƗhbaN ǌnaB ߩޢ࿑♽ኅޡޔߚ߹
ߣ㧕)j(ߩ㧞ᢱ⾗㧔nƗhbaN ǌnaB fo eluR ehTޔߪ⋡㗄
ߩ㧕ࠗ㧔㧔ߚࠇߐേ⒖ߦߎߘޔߢߩࠆ޽߇⋡㗄߁޿
ߩ⋡㗄ߩnƗhbaN ǌnaB fo eluR ehTޔ㓙ߩߘޕ㧕↪ㆡ
㧞ᢱ⾗㧔ƯlƗwaH-la ƯlA‘ .b kilƗMߚ޿ߡࠇߐ⸥ߦᓟ
⋡㗄ߩnƗhbaN ǌnaB ߡࠇߐᱷ߹߹ߩߘޔ߇㧕)k(ߩ
໧ߩ)e(ߩ㧝ᢱ⾗ޔߣࠆ߃⠨ߣߚࠇߐว⚿ߦᓟᦨߩ
ǌB lƖ ߩޢ࿑♽ኅޡޔߦࠄߐޕࠆ߈ߢ᣿⺑ࠍ↢⊒ߩ㗴
߁޿ߣ㧕)p(ߩ㧞ᢱ⾗㧔rabiznaZ dna tacsuM ni dƯ‘aS
࡯ࠗࠨ㨯࡯ࡉࠆ޽ߢ♽ኅ㈩ᡰߩ࿖ࡦ࠲࡞ࠬߪ⋡㗄
⋡㗄ߪߕ߹ޔߢߩࠆߥߦߣߎࠆߔ⸒᣿ࠍฬߩኅ࠼
ࠄ߆㈩ᡰߩࡖࠪ࡞ࡍޔߦᰴߩߘޕߚࠇߐ㒰೥߇ฬ
ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߡߒߣ㓶⧷ߚߒ᡼⸃ࠍၞ࿾ࡦ࡯ࡑࠝ
ࠗߦ߫ඨ♿਎ 91 ߚ߹ޔߣ㧕)q(ߩ㧞ᢱ⾗㧔damhA
⾗㧔nƗzzA‘ߡߒߣ‛ੱⷐ㊀ߚߖߐᵴᓳࠍ೙ࡓ࡯ࡑ
࠼࡯ࠗࠨ㨯࡯ࡉߩᄖએฬ2 ߩߎޔߒᱷࠍ㧕)r(ߩ㧞ᢱ
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ߩߘޕ㧕↪ㆡߩ㧕ࠕ㧔㧔ߚࠇߐ㒰೥ߡో߇‛ੱߩኅ
ࡑࠗߩ♿਎02 ޿ߥ޿ߡࠇߐ⸥ߪߦ࡞࠙ࡃࡦ ࠩޔᓟ
ߐടㅊ߇㧕bilƗhG ߣdammahuM ߣmilƗS㧔㆐ࡓ࡯
᣿⺑ࠍ↢⊒ߩ㗴໧ߩ)h(ߩ㧝ᢱ⾗ޔߣࠆ߃⠨ߣߚࠇ
 ehT ߦޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟ߽ߘ߽ߘޔߚ߹ޕࠆ߈ߢ
࿷ሽ߇⋡㗄߁޿ߣ㧕)g(ߩ㧝ᢱ⾗㧔namO fo smamI
࡯ࡑࠗߩࡦ࡯ࡑࠝ߇⋡㗄ߩᄖએࠇߎޔߪߣߎࠆߔ
ߎޕࠆ޽ߢᅱᄸޔ߼ߚࠆߔᗧ฽ࠍߣߎ޿ߥߪߢࡓ
⼆♽ߩቯ․ߊࠄߘ߅ߡ޿߅ߦޢ࿑♽ኅޡޔߪ⋡㗄ߩ
ߡࠇߐᢿ್ߣ޿ߥ᧪಴߇ߣߎࠆ߼ߣ߹ߡߒߣ࿅㓸
⾗㧔ࠅ޽ߢࡊ࡯࡞ࠣߩࡓ࡯ࡑࠗߚࠇࠄ߼ߣ߹ࠅข
ߩઁࠍࠇߎߡ޿߅ߦޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟޔ㧕)o(ߩ㧞ᢱ
ߚߚߞ޽ߢ㔀ᾘߪߚ߹㔍࿎߇ߣߎࠆߔ౉ᝌߦ⋡㗄
ޔߚ߹ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩߚࠇߐ⟎᡼߹߹ߩߘޔߦ߼
ޔ߿᜚ౖߩ⺆⸒⻉ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߦ㧞ᢱ⾗
࡯࠲ࡒ࡞ࠛ߇⽻⎬ࡓࡂ࡞ࠖ࠺ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߦ㧡ᵈ
ࠇߐ⭁㓝ߪߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢຠ㓸෼ߩ㙚ⴚ⟤ࡘࠫ
ߠၮߦޢ࿑♽ኅޡ߽ߘ߽ߘߚ߹ޔ㧕㧡ᵈߩ㧝ᢱ⾗㧔
ޕ㧕↪ㆡߩ㧕࠙㧔㧔ߚࠇߐ⭁㓝߇૕⥄ߣߎࠆ޿ߡ޿
ࠄ߆ޢ࿑♽ኅޡޔߣࠆߔቯᗐࠍ⒟ㆊᄌᡷߥ߁ࠃߩߎ
ߥߣ߆ࠄ᣿߷߶߇⒟ㆊኈᄌߩ߳ޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟ
ޕࠆ
⺰⚿ .5
ߥߦ߁ࠃߩਅએޔߣࠆ߼ߣ߹ࠍᨆಽߩߢ߹ࠇߎ
ޕࠆ
0691 ߪߢ⺰⼏ߩ㗴໧ࡦ࡯ࡑࠝߩㅪ࿖ޔߪ⺑ੱ16 
)2(࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߩCIA ߪࠇߎޔߒ႐⊓ߡ߼ᆎߦᐕ
ߐ⹺⏕߇ߣߎߚ޿ߡߒ࿷ሽߦᐕ7591 ߦߢߔޔࠄ߆
࠶࡟ࡈࡦࡄߩCIA ߚࠇߐ ಴ߦᦼᤨห߷߶ޕࠆࠇ
ࠆ޿ߡࠇߐ㍳෼ߦ)2(ޔߣࠆߔᨆಽࠍ޿㆑ߩߣ)1(࠻
ߡߓㅢࠍ⋖ㅪࡉ࡜ࠕ߇CIAޔࠄ߆ᢱ⾗ߩII xennA
ߡߌฃࠍଏឭႎᖱࠄ߆ᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗ㨯ࡠࠗࠞ
ോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗ࡮ࡠࠗࠞߚ߹ޔߊ㜞߇ᕈ⢻นߚ޿
ࡑࠗઍᱧߦᄖએ㧕)B()A(㧔࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߩⴕ⊒ᚲ
߇ᢱ⾗ߩᦼᤨหߔ␜ࠍߣߎߚߞ޽ߢฬ 16 ߇ࡓ࡯
৻ࡓ࡯ࡑࠗޟߩ)B()A(ᢱ⾗ޔࠄ߆ߣߎ޿ߥߒ࿷ሽ
ߎޕࠆࠇࠄߌઃ⺰⚿ߣࠆ޽ߢᴰḮߩ⺑ੱ16 ߇ޠⷩ
ၞ࿾ࡦ࡯ࡑࠝߣࠆߔ⷗৻ޔߪޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟߩ
ߒ᜚ଐߦޢ૞ฬޡߩ࡯ࡒ࡝࡯ࠨࠆ޽ߢᢱผᰴ৻ߩ
࡜ࡈߪߦ㓙ታޔ߇ࠆ޿ߡߞណࠍⵙ૕ߥ߁ࠃࠆ޿ߡ
ᄌᡷࠍޢ࿑♽ኅޡߚߒᚑ૞߇࡞࠙ࡃࡦࠩߩੱࠬࡦ
޿ߡ޿ߠၮߪߦᢱผᰴ৻ߩ࿾⃻ޔࠅ޽ߢߩ߽ߚߒ
ޕࠆߔ᣿್߇ߣߎ޿ߥ
ߩ߽ߚߒᄌᡷࠍޢ࿑♽ኅޡޔߪޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟ 
ߣ᜚ౖߩޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޽ߢ
ᢱผ⺆ࠕࡆ࡜ࠕޔࠇߐ⭁㓝ߪฬߩ࡞࠙ࡃࡦࠩߡߒ
ߪࠇߎޕߚࠇࠄߍ਄ࠅ૞߇ⵙ૕ߥ߁ࠃߚߒ᜚ଐߦ
᝘ޟߩᢱผผᱧߥ߆ࠄ᣿ࠆࠃߦᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗ
ߒߣޠㅧ᝘ޟߦ⚐නޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽ߢޠㅧ
ޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟߪߢߎߎޔߦߕߌㅌࠍᢱผߩߎߡ
ߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ⒟ㆊᚑᒻߩ⽎⴫Ꮖ⥄ߩ࿖ࡓ࡯ࡑࠗ߇
ߔޕ޿ߚ߈߅ߡߒ៰ᜰࠍߣߎࠆ޽ߢᢱผߥ᦭⒘ࠆ
ߦ⊛ୟ࿶߇Ḯ⾗⺑⸒ޔߪޠⷩ৻ࡓ࡯ࡑࠗޟޔߜࠊߥ
ࡓ࡯ࡑࠗߚߒߣ߁߅ⴕࠍ⽎⴫Ꮖ⥄ߢᘒ⁁ߚߒᅤᰳ
⷗ߣ]1002 ↰ᄥ[ࡘࠫ࡯࡜ࠦ࡝ࡉߩ⒳৻ޔࠆࠃߦ࿖
ߩァࠬ࡝ࠡࠗߪ஥࿖ࡓ࡯ࡑࠗޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔߥ
ߔߦߚߒ⸳㐿ࠍᚲോ੐ߦ࿖⻉ㄝ๟ߡࠇㅏࠄ߆῜ⓨ
ߢ ಴ᧂߪᢱผᰴ৻ߚߒ੺⚫ߢ┨ੑ╙Ⓜᧄޔߕ߉
ߡࠇࠊⴕߤࠎߣ߶߽ⓥ⎇ผᱧߩ೙ࡓ࡯ࡑࠗޔࠅ޽
ߦ⇇਎ޔߒ᣿⸽ࠍ࿷ሽߩ࿖⥄ޔߦ߼ߚߚߞ߆ߥ޿
⸒ߩ߼ߚࠆߔ▽᭴ࠍผᱧߩࠄ⥄ߡߒߣᲑᚻࠆ߃⸷
ࠇߐ↪೑ߢߎߘޕߚߞ߆ߥ޿ߡߒ᦭ߤᱴࠍḮ⾗⺑
ߩ⺆ࠕࡆ࡜ࠕޔࠇߐൻ࠻ࠬ࡝߇ฬੱߦᣢޔ߇ߩߚ
 ⺆ࠕࡆ࡜ࠕߩޢ࿑♽ኅޡߚ޿ߡࠇߐ⸥૬߽᜚ౖ
ߩ࡞࠙ࡃࡦࠩࠆࠃߦᚲോ੐࿖ࡓ࡯ࡑࠗޕߚߞ޽ߢ
ߒߣ߁ࠃߒ⭁㓝ࠍᄌᡷߩߘޔߣᄌᡷߩޢ࿑♽ኅޡ
ߩᏆ⥄ߡ޿߅ߦᴫ⁁޿ߒਲ߇Ḯ⾗⺑⸒ޔߪὑⴕߚ
ࡑࠗޟޕࠆ޽ߢⴚᚢߩ⒳৻ߚߒߣ߁ࠃߒᒛਥࠍ࿷ሽ
ߡߖࠄ߇਄߮߆ᶋߦ⍎᣿ࠍὑⴕߩߘߪޠⷩ৻ࡓ࡯
ߥߪߢᢱผߚࠇߐޠㅧ᝘ޟࠆߥනޔࠅ޽ߢߩࠆ޿
਄߮߆ᶋࠍ⒟ㆊ▽᭴ߩ⽎⴫Ꮖ⥄ߩ࿖ࡓ࡯ࡑࠗޔߊ
ޕࠆ޽ߢᢱผߩ⦟ᦨࠆߖࠄ߇
 detinU[߇ࠆ޿ߡࠇߐᒛਥ߽⺑ੱ58 ߡ޿߅ߦㅪ࿖ߓห 1
߈ߒࠄ᜚ౖߊోߪߡ޿ߟߦࠇߎޔ]552.RS/CPS/A snoitaN
ޕࠆߔߣᄖ⽎ኻߩኤ⠨ߩⓂᧄޔ߼ߚ޿ߥࠄߚᒰ⷗߇ߩ߽
ޕᾖෳࠍ)7002(የ᧻ޔߪߡ޿ߟߦ✲⚻ߩ㗴໧ࡦ࡯ࡑࠝ 2
 noitamrofnI ߦߢ߹ᐕ 0691ޔߢਛߩ‛ⴕೀߩࠄࠇߎ 3
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࡟ࡄޔ㗴໧ࠕ࡝ࠚࠫ࡞ࠕ߿੎⚗࠭ࠛ ࠬޔࠅ߅ߡࠇߐⴕ⊒
ޕߚ޿ߡߞᛒࠅขࠍߤߥ㗴໧࡞ࠛ࡜ࠬࠗ/࠽࠴ࠬ
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ࠗࠡ࡝ࠬ᡽ോቭߩખ੺ߦࠃࠅޔ1920 ᐕߦࠗࡑ࡯ࡓ࿖ߣ
ࠬ࡞࠲ࡦ࿖ߩ㑆ߢᚑ┙ߒߚ๺ᐔ᧦⚂ߣߐࠇࠆࠗޕ ࠡ࡝ࠬ
஥ߪߎࠇࠍࠬ࡞࠲ࡦ߇ࠬ࡞࠲ࡦ࿖ౝㇱߩਥⷐㇱᣖߩㇱ
ᣖ㐳ߦ⥄ᴦࠍᛚ⹺ߒߚวᗧ Agreement ߢ޽ࠆߣߒޔ࿖
㓙ᴺߣߒߡߪ⹺߼ߥ߆ߞߚ[᧻የ 71-72]ޕ
5 Obdahitesߪޔ߅ߘࠄߊObadhitesߩ⸥ㅀ㑆㆑޿ߢ޽ࠆޕ
ࠗࡃ࡯࠼ᵷߪࠕ࡜ࡆࠕ⺆ߢߪϲοΎΑ·㧔ibƗdƯ㧕߽ߒߊߪϲοΎΑ΃
(abƗdƯ㧕ߣ⸥ߐࠇޔν (d㧕㖸ߪ⧷⺆ߢߪ dhߣ⸥ߐࠇࠆ
ߎߣ߇ᄙ޿ޕߎߩߚ߼ޔIbadhi ߦធየㄉ-ite ࠍઃߒޔ⧷
⺆ߢߪߒ߫ߒ߫ Ibadhitesߣ⸥ߐࠇࠆޕ
6 ߥ߅ޔ(3-1)ߦ߅޿ߡߪޔ2⇟⋡ߩ⪺⠪ฬߪ Ism Kabbani
ߣߥߞߡ޿ࠆ߇ޔ(3-2)ߢߪ Issam Kabbani ߣ⸥タߐࠇ
ߡ޿ࠆޕᧄⓂᧃߩᢥ₂࡝ࠬ࠻ߦߪޔ(3-2)ߦ୮ߞߡ⸥タ
ߒߚޕ
7 หᦠߦ෼㍳ߐࠇߡ޿ࠆᖱႎߢᣂߒ޿߽ߩߣߒߡޔ଀߃
߫ 1958ᐕ 12᦬ߦ㑐ߔࠆᖱႎ[ϲϤϟΎδϟ΍ 1998: 79]ޔࡅࠫࡘ
࡜ᱧ 1380ᐕࠪࡖࠕࡃ࡯ࡦ᦬㧔⷏ᥲ 1961ᐕ 1᦬㧕ߩᖱ
ႎ[ϲϤϟΎδϟ΍ 1998: 411]ߥߤ߇޽ࠆޕߎߩߚ߼ޔหᦠߪ 1961
ᐕએ㒠ߦ಴ ߐࠇߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
8 ࠨࠗࠗ࠼㧔ࠕ࡜ࡆࠕ⺆ߢߪቯ౰⹖ࠍઃߒߡࠕ࠶ࠨࠗࠗ
࠼Ϊϴδϟ΍ߣ⸥ߐࠇࠆ߇ޔߎߎߢߪᘠ଀ߦߒߚ߇ߞߡቯ౰⹖
ࠍ㒰޿ߡ⴫⸥ߔࠆ㧕ߣߪޔࡑࠬࠞ࠻ࠍᡰ㈩ߒߚࡉ࡯࡮ࠨ
ࠗ࡯࠼ኅߩ᭴ᚑຬߦኻߒߡ㒢ቯߒߡ↪޿ࠄࠇࠆ⒓ภߣ
ߒߡᐢߊฃኈߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔᧄ᧪ߪ᦭ജ⠪ో⥸ߦኻߒߡ
↪޿ࠄࠇࠆዅ⒓ߢ޽ࠆࠗޕ ࡑ࡯ࡓ૏ߦዞ߆ߥ߆ߞߚࡑࠬ
ࠞ࠻ߩᱧઍᡰ㈩⠪ߩኅ♽߇ߎߩዅ⒓ࠍ㗫❥ߦ↪޿ߚߚ
߼ޔࡉ࡯࡮ࠨࠗ࡯࠼ኅߩ⒓ภߣห৻ⷞߐࠇߚߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆޕ[Matsuo]
9 ଀߃߫ޔࡠ࡝ࡑ࡯ߪ 17਎♿એ㒠ߩࠗࡑ࡯ࡓߒ߆⸒෸
ߖߕ[Lorimer :I 397-]ޔ߹ߚࡑࠗ࡞߽࠭ 8਎♿߆ࠄࠗࡑ࡯
ࡓ೙ߩᱧผߦߟ޿ߡ⸒෸ߔࠆ߽ߩߩޔ୘ޘੱߩࠗࡑ࡯ࡓ
ߦ㑐ߒߡߪ 17਎♿એ㒠ߦ㓸ਛߒߡ߅ࠅޔ61ฬߣ޿߁ੱ
ᢙࠍዉ߈಴ߔߎߣߪߢ߈ߥ޿ޕห᭽ߦޔࡠ߽ࠬ 1728ᐕ
એ㒠ߪขࠅᛒߞߡ޿ߥ޿ޕ
10 ଀߃߫ޔࠨ࡯࡝ࡒ࡯ߪࠫࡘ࡜ࡦ࠳࡯ࠍ⛮޿ߛ╙ 2 ઍ
ࠗࡑ࡯ࡓߣߒߡࠪࡖࡆ࡯ࡉ࡮ࡉࡦ࡮ࠕ࠹ࠖ࡯ࡗߩฬ೨ࠍ
᜼ߍࠆ߇ޔหᤨߦߎߩੱ‛߇ࠗࡑ࡯ࡓߢߪߥ߆ߞߚߣ޿
߁ᖱႎ߽૬⸥ߒߡ޿ࠆ[ϲϤϟΎδϟ΍ 2000: vol.1 104]ޕ
11 FO 371/126892 Minute of H. Beeley, December 16, 1957.
12 ࠕࡉ࡯㨯ࠗࠬࡂ࡯ࠢ㨯ࠗࡉ࡜࡯ࡅ࡯ࡓ࡮ࠕ࠻ࡈࠔࠗࡗ
ࠪࡘߪޔࠕ࡞ࠫࠚ࡝ࠕߩࠗࡃ࡯࠼ᵷࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߇ሽ࿷
ߔࠆࡓࠩࡉߩ಴りߢޔࠕ࡞ࠫࠚ࡝ࠕ߿࠴ࡘ࠾ࠫࠕߢࡈ࡜
ࡦࠬߩᬀ᳃࿾ᡰ㈩ߦᛶ᛫ߒߚᓟޔ1920ᐕઍߦࠛࠫࡊ࠻
ߦᷰߞߡ಴ ᵴേࠍㅢߓߡࠕ࡜ࡉ᳃ᣖਥ⟵ㆇേࠗޔ ࠬ࡜
࡯ࡓᓳ⥝ㆇേߦりࠍᛩߓߚޕߘߩᓟࠗࡑ࡯ࡓ࿖੐ോᚲ߇
ࠞࠗࡠߦ㐿⸳ߐࠇߚ㓙ߦߪޔߘߩᚲ㐳ࠍോ߼ߚ
[ϲϠϛέΰϟ΍:vol.1 73][ϲϤϋΎΑΎΑ: vol.2 24-25]ޕ
13 FO 371/126908 from British Residency, Bahrain, August 
9, 1957, to Foreign Office.
14 ޡࠗࡃ࡞ߩᦠޢήΒόϟ΍ߪޔࠗࡉࡦ㨯ࡂ࡞࠼࠘࡯ࡦߦࠃࠆ
ࠗࠬ࡜࡯ࡓ਎⇇ߩᱧผᦠߢ޽ࠅࠝޔ ࡑ࡯ࡦ࿾ၞߩᱧผ߇
ㇱಽ⊛ߦ⸒෸ߐࠇߡ޿ࠆޕ
15 ࠗࡑ࡯ࡓ㨯࡝ࠬ࠻ߦߪᦠฬߪ᣿⸥ߐࠇߡ޿ߥ޿߇ޔ߅
ߘࠄߊࠗࡉࡦ㨯ࠕ࡞ࠕࠬࠖ࡯࡞ߩޡቢผޢΦϳέΎΘϟ΍ ϞϣΎϛࠍᜰ
ߔߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
16 ࠕ࡜ࡉߩ♽⼆ߪޔῳሶߘࠇߙࠇߩฬࠍޟࡉࡦ㧔̌ ᕷሶ̍
ߩᗧ㧕ޠߢㅪ⚿ߐߖࠆߎߣߢᒻᚑߐࠇࠆޕߥ߅ޔ․ߦ㊀
ⷐߢߪߥ޿ߥߤߩℂ↱ߢ೥㒰ߐࠇࠆੱ‛߇ሽ࿷ߔࠆߚ
߼ޔ♽⼆ߦోߡߩੱฬ߇⃻ࠇࠆࠊߌߢߪߥ޿ޕ♽⼆ߩᦨ
ᓟߦ⃻ࠇࠆ߽ߩ߇୘ੱ࡮৻ᣖ߇ᚲዻߔࠆ᳁ᣖࠍᜰߔޕᧄ
ᢥߦ␜ߒߚ♽⼆ߦᓥ߃߫ࠫޔ ࡘ࡜ࡦ࠳࡯࡮ࡉࡦ࡮ࡑࠬ࠙
࡯࠼ߪޟࡑࠕ࠙ࠖ࡜࡮ࡉࡦ࡮ࠪࡖࡓࠬޠߦዻߔࠆߣ್ᢿ
ߢ߈ࠆޕ
17 Wilkinson (1977)߇ࠫࡘ࡜ࡦ࠳࡯ᣖߣ࠙ࡑ࡯࡜ᣖߩ㑐
ଥߦߟ޿ߡ⹦⚦ߥ⺑᣿ࠍ⹜ߺߡ޿ࠆޕ
18 10਎♿ߩࠕ࡜ࡉੱ⪺ㅀኅࡑࠬ࠙࡯࠺ࠖ࡯ߪޔ⥄⪺ߩ
ᱧผᦠߩਛߢߎߩੱ‛ࠍࠕࡈࡑ࠼࡮ࡉࡦ࡮ࠨ࠙࡞㧔߽ߒ
ߊߪࠬ࡯࡞㧕ߣ⸥ߒߡ߅ࠅ[ ϟ΍ϱΩϮόδϤ : vol.4 275]ޔߎࠇߪ
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⾗ᢱ䋱䇭䇸䉟䊙䊷䊛৻ⷩ䇹 ⾗ᢱ䋲䇭䇺ኅ♽࿑䇻
(a) Banǌ JulandƗ or Banǌ ‘UmƗra Banǌ JulandƗ or Banǌ ‘UmƗra
(in Oman the capital is Nizwa1) (Ibadhites in Oman. The capital: Nizwa1)
JulandƗ b. Mas‘ǌd al-AzdƯ2 135 JulandƗ b. Mas‘ǌd al-AzdƯ2 135 A.H.
vacant period 137 vacant period 137
(b) Muhammad b. ‘AffƗn al-AzdƯ about 145 Muhammad b. ‘AffƗn al-AzdƯ about 145
al-Warith b. Ka‘b al-YahmadƯ 185 al-WƗrith b. Ka‘b al-YahmadƯ 185
GhassƗn b. ‘AbdullƗh 192 GhassƗn b. ‘AbdullƗh 185
Abd al-Malik b. Humayd al-AzdƯ 208 ‘Abd al-Malik b.Humayd al-AzdƯ 208
MuhannƗ b. Ja‘far al-YahmadƯ 226 MuhannƗ b. Ja‘far al-YahmadƯ 226
al-Salt b. MƗlik al-AzdƯ 237 al-Salt b. MƗlik al-AzdƯ 237
RƗshid b. Nazr 273 RƗshid b. Nazar 273
‘Azzan b. TamƯm 277 ‘AzzƗn b. TamƯm 277
Muhammad b. al-Hasan 284 Muhammad b. al-Hasan 284
‘AzzƗn b. Khadr 285 ‘AzzƗn b. Khadar 285
‘AbdullƗh b. Muhammad 286 ‘AbdullƗh b. Muhammad 286
al-Salt b. al-QƗsim 287 al-Salt b. al-QƗsim 287
Muhammad b. al-Hasan (2nd time) 287 Muhammad b. al-Hasan (2nd time) 287
al-Hasan b. Muhammad 287 al-Hasan b. Sa‘Ưd 287
al-HawƗlƯ b. Matraf 292 al-HawƗlƯ b. Matraf 292
‘Umar b. Muhammad b. Matraf 300 ‘Umar b. Muhammad b. Matraf 300
Muhammad b.YazƯd al-KindƯ ʊ Muhammad b.YazƯd al-KindƯ ʊ
MullƗ al-BahrƯ3 ʊ MullƗ al-BahrƯ3 ʊ
Sa‘Ưd b. ‘AbdullƗh b. Muhammad b. Mahbǌb4 (d.
328)
ʊ Sa‘Ưd b. ‘AbdullƗh b. Muhammad b. Mahbǌb
4 (d.
328)
ʊ
RƗshid b. al-WalƯd 328 (i) RƗshid b. al-WalƯd 328
(c) Yǌsf b. WajƯh 334 Abǌ Muhammad RadwƗn b. Ja‘far (until 362)5 about 340
Muhammad b. Yǌsf b. WajƯh 333/944 al-KhalƯl b. ShƗzƗn b. al-Salt b. MƗlik al-KharǌsƯ 6 400
Abǌ Muhammad RadwƗn b. Ja‘far (until 362)  about 340 RƗshid b. Sa‘Ưd (d.446) ʊ
al-KhalƯl b. ShƗzƗn b. al-Salt b. MƗlik al-KharǌsƯ 6 400 Hafs b. RƗshid 445
RƗshid b. Sa‘Ưd (d.446) ʊ RƗshid b. ‘AlƯ (d. 446) 445
Hafs b. RƗshid 445 Abǌ JƗbir MǌsƗ b. MǌsƗ (d.549) ʊ
RƗshid b. ‘AlƯ (d. 446) 445 (j) The Rule of Banǌ NabhƗn 549 – 809
Abǌ JƗdd MǌsƗ b. MǌsƗ (d.569) ʊ (k)  MƗlik b. ‘AlƯ al-HawƗlƯ (d. 833) 809
(d) Banǌ NabhƗn Sources:
(549 – 809/1154 – 1406)
al-FallƗh b. al-Muhsin al-NabhƗnƯ 549
‘ArƗr b. al-FallƗh ʊ
Al-Muzaffar b. SulaymƗn (the capital is Maqniyat7
and Bahla)
ʊ
Makhzǌm b. al-FallƗh (until 809) ʊ Blau Nachlese, II, p.27.
(e) MƗlik b. ‘AlƯ al-HawƗlƯ (d. 833) 809
Tornberg: Symbolae, I, III, IV.
(f) Banǌ SƗma in Oman CL. Hurat: Histories des Arabes, II, p.281.
Ahmad b. al-KhalƯl about 300
‘Abd al-KhƗtim b. IbrƗhƯm about 316
(l) Banǌ WajƯh in Oman
(g) The Imams of Oman Yǌsf b. WajƯh (until 322) ʊ
(the capital: Nizwa and Bahla)8 (m) NƗfi‘ (slave of Yǌsf b. WajƯh) 332
Abǌ al-Hasan ‘AbdullƗh b. KhamƯ s b. ‘Ɩmir al-
AzdƯ (d. 21 of Dhǌ al-Qa‘da 846)
839 Muhammad b. Yǌsf (until around 340) 333
History of Imâms and Seyyids of Oman by Salîl ibn Razîk (transl. by G. P. 
Badger, London 1871. Hakluyt - Society Nº XLIV p.CXXV et 407).
Barthold: Musulmanskia Dynastii, p.284, 285.
Bibl. Geogr. A. I., p.26
Tiesenhausen: Mélanges de Numismatique Orientale (Revue Num. Belge 
1875) p.35, Nº93.
Bergmann: Zur Muhammedanischen Münzkunde, (Num. Zeitschr. Vienne 
1876. VIII 38).
Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ,Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl 
‘UmƗn , 2vols, Cairo, 1350.
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‘Umar b. KhattƗb b. Muhammad b. Ahmad b. ShƗz
Ɨn b. Salt al-YahmadƯ
855
‘Umar al-SharƯf 896 Sources:
Ahmad b. Muhammad about 897 A. Markoff: Catalogue - Inventaire Ermitage p.342.
Abǌ al-Hasan b. ‘Abd al-SalƗm about 905
Muhammad b. IsmƗƯl 906 Banǌ SƗma in Oman
BarakƗt b. Muhammad b. IsmƗƯl 936 Ahmad b. al-KhalƯl about 300
‘AbdullƗh b. Muhammad al-HinƗ’Ư 20 Rajab 967 ‘Abd al-Khatim b. IbrƗhƯm about 316
BarakƗt (2nd time) 968
Sources
Banǌ Ya‘rub A. Markoff: Catalogue - Inventaire Ermitage p.341.
The capital: al-Rustaq9, Yabrin, al-Hazm
NƗ sir b. Murshid b. Sult Ɨn b. M Ɨ lik b. Ab Ư al-
‘Arab10
1034 (n) Banǌ NabhƗn
SultƗn b. Sayf b. MƗlik11 1059 (the capital: Maqniyat7 and Bahla)
Bal‘arab b. SultƗn b. Sayf 1079 al-FallƗh b. al-Muhsin al-NabhƗnƯ 549
Sayf b. SultƗn b. Sayf (d. 1123) ʊ ‘ArƗr b. al-FallƗh ʊ
SultƗn b. Sayf b. SultƗn 1123 Al-Muzaffar b. SulaymƗn ʊ
MuhannƗ b. SultƗn b. Sayf 1131 Makhzǌm b. al-FallƗh (until 809) ʊ
Ya‘rub b. Bal‘arab b. SultƗn 1134
Sayf b. SultƗn (2nd time) 1135 Sources:
Muhammad b. NƗsir b. GhƗfir 1137 Tornberg: ZDMG XI, 547.
Sayf b. SultƗn (3rd time) 1140 Bergmann: Zur Moh. Münzkunde, W. N. Z. VIII, 38.
SultƗn b. Murshid 1151 Hurat: Histoire des Arabe, II, p.281.
(h) Ahmad b. Sa‘Ưd b. Ahmad b. Muhammad al-Bǌ Sa‘ƯdƯ 1154
‘AzzƗn b. Qays b. ‘AzzƗn 1285 (o) The Imams of Oman
SƗlim b. RƗshid al-KharǌsƯ 1331/1913 (the capital: Nizwa and Bahla)8
Muhammad b. ‘AbdullƗh b. SƗ‘Ưd b. KhalfƗn al-Khal 1338/1920 Abǌ al-Hasan ‘AbdullƗh b. KhamƯs b. ‘Ɩmir al-
AzdƯ (d. 21 ofޓDhǌ al-Qa‘da 846)
839
GhƗlib b. ‘AlƯ al-HinƗ’Ư (current imam) ‘Umar b. KhattƗb b. Muhammad b. Ahmad b. ShƗz
Ɨn b. Salt al-YahmadƯ
855
‘Umar al-SharƯf 896
Arabic Sources Ahmad b. Muhammad about 897
Abǌ al-Hasan b. ‘Abd al-SalƗm about 905
Ibn Khaldǌn, al-‘Ibar . Muhammad b. IsmƗƯl 906
BarakƗt b. Muhammad b. IsmƗƯl 936
‘AbdullƗh b. Muhammad al-HinƗ’Ư 20䇭Rajab 967
2. See Ibn al-AthƯr, vol.8, p.475. BarakƗt (2nd time) 968
3. See al-SƗlimƯ, Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl ‘UmƗn, vol.1,
p.229.
4. See al-SƗlimƯ, Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl ‘UmƗn, vol.1,
p.234. Banǌ Ya‘rub
5. Dirham coins of Hazuw 342-348. The capital: al-Rustaq9, Yabrin, al-Hazm
6. Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p.243-251.
NƗ sir b. Murshid b. Sult Ɨn b. M Ɨ lik b. Ab Ư al-
‘Arab10
1034
7. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p.326. SultƗn b. Sayf b. MƗlik11 1059
8. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p.341. Bal‘arab b. SultƗn b. Sayf 1079
9. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.2. Sayf b. SultƗn b. Sayf (d. 1123) ʊ
10. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.3. SultƗn b. Sayf b. SultƗn 1123
Sayf b. SultƗn b. Sayf b. SultƗn 1131
MuhannƗ b. SultƗn b. Sayf 1131
Ya‘rub b. Bal‘arab b. SultƗn 1134
Sayf b. SultƗn (2nd time) 1135
Muhammad b. NƗsir b. GhƗfir 1137
11. al-SƗmilƯ mentioned in Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.44, that his oath was 
made on Friday of RabƯ‘ ThƗnƯ, 1050.
Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ, Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl 
‘UmƗn , Cairo, 1325H.
1. He is JulandƗ b. Mas‘ǌd b. Jayfar b. JulandƗ al-AzdƯ, See Ibn al-AthƯr
vol.5, p.270.
಴ᚲΔΒΘϜϣϥΎϤϋ1956a.  pp.11-15
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Sayf b. SultƗn (3rd time) 1140
SultƗn b. Murshid 1151
Sources:
(p) Ɩl Bǌ Sa‘Ưd in Muscat 12 and Zanzibar
(They assumed titles of Imam and Sayyid)
(q)
Ahmad b. Sa‘Ưd b. Ahmad b. Muhammad Ɩl-Bǌ Sa
‘ƯdƯ13 (war against Persia 1169)
1154
Sa‘Ưd b. Ahmad (the last person taking the title of
imam)16
1188
Hamad b. Sa‘Ưd (taking “sayyid” as official title) 1193
Sult Ɨ n b. Ahmad (the first agreement with
Britain,1212) 1206
SƗlim b. SultƗn and Sa‘Ưd b. SultƗn 1219
Separation of the sovereignty into as following
in Oman
ThwaynƯ b. Sa‘Ưd b. SultƗn (he was killed in 1283) 1273
SƗlim b. ThwaynƯ 1283
(r) ‘AzzƗn b. Qays b. ‘AzzƗn 1285
TurkƯ b. Sa‘Ưd 1287
Faysal b. TurkƯ 1305
 The last agreement with England  1308
In Zanzibar
MƗjid b. Sa‘Ưd 1273
Barghash b. Sa‘Ưd 10 Rajab 
1287
KhalƯfa b. Sa‘Ưd 13 Rajab 
1305
‘AlƯ b. Sa‘Ưd b. SultƗn 1308
Sa‘Ưd b. ThwaynƯ 1311
KhƗlid b. Sa‘Ưd 1314
Sa‘Ưd b. Hamǌd 1314
…KhƗlid17 ʊ
KhalƯfa b. Kharǌb 1330
Sources:
Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ,Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl 
‘UmƗn , 2vols, Cairo, 1347.
Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ,Tuhfa al-A‘yƗn bi-sƯra ahl 
‘UmƗn , 2vols, Cairo, 1347.
7. See, Nǌ r al-D Ưn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗ limƯ , Tuhfa al-A‘yƗn,
vol.1,p.336.
1. He is JulandƗ b. Mas‘ǌd b. Jayfar b. JulandƗ al-AzdƯ. See Ibn al-AthƯr,
vol.5, p.270.
2. See Ibn al-AthƯr, vol.8, p.475.
3. See al-SƗlimƯ,Tuhfa al-Ay‘Ɨn bi-sƯra ahl ‘UmƗn ,vol.1, p.229.
4. See Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p. 234.
5. Dirham Coins of Huzw of the year 342, 348; l’Ermitage, Inv. p.340 et à
Vienne.
6. Tuhfa al-A‘yƗn , vol.1, p.243, 251.
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8. See, Nǌr al-DƯn ‘AbdullƗh b. Humayd al-SƗlimƯ, Tuhfa al-A‘yƗn, vol.1,
p.241.
9. See, Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.2.
14. The mystery of this change of the official title has not become clear yet.
See, A Handbook of Arabia , 1916, I, p.37, 38, 246, 289.
15. Britain deposed him in 1330.
10. See, Tuhfa al-A‘yƗn , vol.2, p.3.
11. al-SƗlimƯ mentioned in Tuhfa al-A‘yƗn, vol.2, p.44, that his oath was
made on Friday of RabƯ‘ ThƗnƯ 1050.
12. The Author of Tuhfa al-A‘yƗn mentioned (vol.2, p.226) that that name
is Maskad. And Badger mentioned in his translation of the book of Ibn
Ruzayq (p.166) that that name is Maskat.
13. See, Tuhfa al-A‘yƗn, vol.2, p.161.
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The Self Representation of The Imamate of Oman:  
the processes of construction of the list of imams. 
MATSUO Masaki 
As written in pamphlets issued by Arab Information Center in New York, the number of 
Ibadhi imams of Oman, who, according to allegations made by delegations of Arab countries in the 
United Nations, had ruled over Oman as legitimate rulers, was 61. Although it created an ostensive 
image on the historical reality of the Imamate of Oman, this number was a kind of invention of the 
Cairo office of the government-in-exile of the Imamate. This number related in pamphlets of Arab 
Information Center was based on information supplied by the Cairo office, which had made a list of 
imams with some authentic features from non-authentic French material, a Genealogical table of 
Zambaur. 
Some contradictory elements to the history legitimating the Imamate were altered and such 
alternations were concealed, Zambaur’s genealogical table was changed into the authentic material 
with plausible features as if being based on Salimi, a great Omani historian. This list could be 
recognized not a forgery but a result of self-representation of the Imamate of Oman without resource 
of discourse.  
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